































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第16巻第 1号 2019年 9 月
四
一
露
秀
・
冥
々
と
暁
台
の
交
流
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
続
き
、
江
刺
岩
谷
巻
連
中
の
発
句
群
が
み
え
る
。
暁
と
な
り
て
常
あ
り
お
ぼ
ろ
月　
　
　
　
　
　
　
　
杜
暁
誰
を
ま
つ
橋
と
も
あ
ら
で
ほ
と
ゝ
ぎ
す
蟷
螂
の
石
に
む
か
ふ
や
秋
の
か
ぜ
う
つ
ぶ
し
に
し
バ
し
霜
夜
の
枕
哉
こ
の
四
季
発
句
に
続
き
、
白
乕
、
蝶
車
、
蝶
羅
、
冨
仙
、
麦
明
、
五
童
、
蝶
屋
、
車
来
の
発
句
が
み
え
る
。
な
か
で
も
、
野
卿
、
白
暁
、
白
明
は
、
杜
暁
同
様
、
春
夏
秋
冬
の
句
が
四
句
と
ら
れ
、
江
刺
に
重
き
を
な
し
て
い
た
俳
人
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
頭
の
春
の
一
句
の
み
あ
げ
て
お
こ
う
。
梅
さ
く
や
埃
吹
こ
む
あ
く
た
川　
　
　
　
　
　
　
　
野
卿
日
の
筋
の
横
た
ふ
春
の
川
辺
哉　
　
　
　
　
　
　
　
白
暁
春
雨
に
小
高
き
杉
の
く
ろ
き
か
な　
　
　
　
　
　
　
白
明
こ
れ
に
続
く
の
が
、
暁
台
の
巻
軸
句
で
あ
る
。
　
　
旅
懐
蜩
の
啼
は
つ
ら
〳
〵
故
郷
思
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
暁
台
　
　
帰
路
か
へ
り
く
れ
バ
浅
香
の
わ
さ
田
穗
に
見
ゆ
る　
　
　
　
仝
「
蜩
の
」
句
は
『
暁
台
句
集
』『
暮
雨
巷
句
巣
』『
暮
雨
句
集
』（
曰
人
編
）
に
見
え
る
句
。「
か
へ
り
く
れ
バ
」は
、第
三
節
で
考
証
し
た
書
簡
収
載
の
句
で
あ
る
。『
暮
雨
巷
句
巣
』（
岡
崎
本
）
で
、「
蜩
の
」
は
、
六
○
九
、「
か
へ
り
く
れ
バ
」
句
は
、
五
九
四
と
配
列
が
近
い
。
い
ず
れ
も
、
天
明
二
年
、
奥
州
の
帰
路
の
秋
に
出
来
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
＊
最
後
に
、『
み
ち
の
く
』
の
内
容
を
概
括
的
に
み
て
お
こ
う
。『
し
お
り
萩
』『
二
篇
し
を
り
萩
』
は
、
同
じ
東
北
行
脚
の
書
で
も
、
芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
へ
の
追
慕
を
色
濃
く
投
影
し
た
書
で
あ
っ
た
。 
そ
れ
に
比
較
し
て
、『
み
ち
の
く
』は
、
『
風
羅
念
仏
』
の
「
東
武
編
」
各
種
、「
上
総
下
総
安
房
」
編
と
同
様
、
勧
進
の
連
句
を
主
体
に
、
四
季
発
句
を
並
べ
る
形
式
で
あ
り
、
紀
行
文
を
意
識
し
た
『
送
別
し
お
り
萩
』『
二
編
し
を
り
萩
』
と
は
、
構
成
が
大
き
く
こ
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、「
菖
蒲
の
巻
」
に
は
、
あ
や
め
ぐ
さ
足
に
む
す
バ
ん
草
鞋
の
緒　
　
　
　
芭
蕉
翁
か
く
や
と
払
ふ
曙
の
蚊
の
觜　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
居
土
甘
く
あ
ら
小
田
ひ
ら
く
松
苅
て　
　
　
　
　
　
　
暁
台
の
ご
と
く
、
芭
蕉
の
立
句
に
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
仙
台
の
章
の
句
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
「
画
工
嘉
右
衛
門
」
ゆ
か
り
の
発
句
で
あ
る
。
紺
の
染
緒
を
つ
け
た
草
鞋
二
足
を
餞
に
く
れ
た
画
工
嘉
右
衛
門
へ
の
芭
蕉
の
挨
拶
句
に
対
し
て
、
序
に
も
み
た
画
工
嘉
右
衛
門
ゆ
か
り
の
白
居
が
、
脇
句
で
答
え
る
と
い
う
趣
向
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
発
句
を
も
と
に
し
た
歌
仙
を
巻
頭
に
お
く
こ
と
は
、
こ
の
試
み
の
当
初
よ
り
、
企
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
医
王
寺
の
巻
」
も
、
同
様
の
趣
向
が
み
え
る
。
笈
も
太
刀
も
五
月
に
飾
れ
帋
の
ぼ
り　
　
　
　
　
芭
蕉
翁
門
戸
に
く
ら
く
か
ん
こ
ど
り
立　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
峨
む
ら
雨
に
百
服
茶
の
湯
は
じ
む
ら
む　
　
　
　
　
　
暁
台
飯
坂
の
医
王
寺
ゆ
か
り
の
芭
蕉
発
句
を
立
句
と
し
、
福
嶋
連
中
と
一
座
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
座
性
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
歌
仙
は
、
行
き
の
五
月
頭
に
作
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
拙
稿
「
芭
蕉
百
回
忌
追
善
「
風
羅
念
仏
」
事
業
と
『
新
幽
蘭
集
』
―
曾
洛
の
暁
台
顕
彰
活
動
（
二
）」（
既
出
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
新
幽
蘭
集
』
を
み
る
と
、
暁
台
は
、
連
句
の
勧
進
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
芭
蕉
の
立
句
と
自
ら
の
脇
句
の
セ
ッ
ト
を
勧
進
先
へ
送
っ
て
い
た
節
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
他
の
地
域
の
歌
仙
は
、
芭
蕉
の
立
句
が
当
地
に
あ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
み
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
― 148 ―
芭蕉百回忌追善集『風羅念仏　みちのく』について（寺島　徹）
四
二
そ
の
よ
う
な
地
域
的
な
所
縁
よ
り
も
、
当
季
に
あ
っ
た
立
句
と
脇
の
セ
ッ
ト
を
用
い
た
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、『
み
ち
の
く
』
は
、
当
地
に
ふ
さ
わ
し
い
巻
が
的
確
に
配
置
さ
れ
、
白
居
と
暁
台
の
東
北
行
脚
へ
の
強
い
意
識
の
一
端
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
注１ 
「
東
武
の
巻
」
に
は
、
版
本
に
よ
り
、
綴
じ
の
順
序
の
錯
簡
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
内
容
上
の
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。『
み
ち
の
く
』
も
内
容
上
の
異
版
の
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
２ 
丈
芝
坊
白
居
に
つ
い
て
は
、
安
永
三
年
夏
の
薙
髪
以
前
は
、
丈
芝
と
し
、
薙
髪
後
は
、
白
居
と
表
記
す
る
。
３ 
拙
稿
「
安
永
前
期
に
お
け
る
暁
台
の
伊
勢
行
に
つ
い
て
―
丈
芝
坊
白
居
と
逸
漁
の
交
流
を
通
し
て
―
」（
東
海
近
世
20
号
、
平
成
24
年
７
月
）
に
逸
漁
宛
書
簡
を
も
と
に
、
丈
芝
の
暮
雨
巷
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
論
じ
た
。
４
横
須
賀
町
白
羽
家
に
は
、
楓
京
ゆ
か
り
の
俳
諧
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
５ 
戦
前
の
小
倉
博
氏
「
丈
芝
坊
白
居
」（『
仙
台
郷
土
研
究
』
４
巻
11
号
）
等
に
同
資
料
の
引
用
が
み
え
る
。
６
こ
れ
ら
の
一
枚
刷
り
、
摺
物
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
紹
介
予
定
で
あ
る
。
７
出
典
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
 
句
集
―
『
暁
台
句
集
』（
臥
央
編
、文
化
六
年
刊
）、『
暮
雨
巷
句
巣
』（
岡
崎
本
）
―
岡
崎
市
中
央
図
書
館
蔵
写
本
、谷
沢
本
―
谷
澤
本
『
暁
台
句
集
』
架
蔵
写
本
。
三
傑
集
―
『
発
句
三
傑
集
』（
寛
政
六
年
、
車
蓋
編
）、
暮
雨
句
集
―
『
暮
雨
句
集
』（
国
会
図
書
館
蔵
）。
８ 
「
月
次
連
中
」
宛
と
し
た
も
の
は
、例
が
少
な
い
。
年
代
の
近
い
も
の
で
、「
社
中
御
一
統
」
宛
と
し
た
も
の
と
し
て
、『
花
の
し
る
べ
』
に
ま
つ
わ
る
暁
台
書
簡
（
天
明
二
年
、
岡
本
勝
氏
旧
蔵
）
が
あ
る
。
９ 
「
菖
蒲
の
巻
」「
医
王
寺
の
巻
」
を
比
べ
る
と
、
前
者
は
、
初
裏
の
月
の
出
所
が
六
句
目
、
後
者
は
七
句
目
で
あ
る
。
満
田
達
夫
氏
「
蕪
村
と
暁
台
―
そ
の
連
句
作
法
を
め
ぐ
っ
て
」（
連
歌
俳
諧
研
究
66
号
、
昭
和
59
年
１
月
）
に
、
暁
台
は
、
七
句
目
を
遵
守
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
一
座
し
た
か
ど
う
か
の
影
響
が
み
て
と
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
10 
前
引
、清
水
孝
之
氏
『
加
藤
暁
台
研
究
・
鑑
賞
・
資
料
』の
第
一
章
第
四
節
、「
暁
台
の
東
北
行
脚
―
「
二
編　
し
を
り
萩
』
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
。
11 
冥
々
に
つ
い
て
は
、
矢
羽
勝
幸
・
二
村
博
氏
編
著
『
俳
人
塩
田
冥
々
―
人
と
作
品
』（
象
山
社
、
平
成
15
年
）
に
詳
し
い
。
﹇ 
付
記
﹈
本
稿
は
科
学
研
究
費
の
研
究
助
成
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
17K
02471
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
暁
台
書
簡
の
内
容
紹
介
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
宇
佐
見
早
苗
氏
、
写
真
画
像
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
長
良
川
画
廊
岡
田
晋
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
　
 　
な
お
、
校
正
中
に
、
元
仙
台
市
博
物
館
館
長
東
海
林
恒
英
氏
か
ら
岩
手
県
一
関
市
の
旧
家
に
『
風
羅
念
仏　
み
ち
の
く
』
の
巻
三
の
一
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
本
校
紹
介
の
俳
書
が
巻
一
に
相
当
し
、
巻
二
、
巻
三
の
存
在
が
、
新
た
に
浮
か
び
上
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。
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